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Sa`etak
Autor analizira bogatu nakladni~ku djelatnost austrougarske Mornarice i civilnih
nakladnika u Puli od druge polovice 19. stolje}a do 1918. godine. Na temelju pregleda
nakladni{tva na njema~kom jeziku u Puli, autor zaklju~uje da je ono sastavni dio ne samo
njema~kog (austrijskog), ve} i hrvatskog nakladni{tva. To ne proizlazi samo iz teritorijal-
nog na~ela pripadnosti navedenih publikacija hrvatskom nakladni{tvu – dakle, iz ~injenice
da su navedene publikacije objavljene na podru~ju dana{nje Hrvatske, ve} i iz ~injenice da
su, pored ostalih nakladnika i tiskara, navedene publikacije proizveli i hrvatski nakladnici
i tiskari, da su u pojedinim slu~ajevima autori ili prevoditelji publikacija Hrvati, te da su
navedene publikacije bile sna`an poticaj razvoju nakladni{tva i tiskarstva na hrvatskom
jeziku u Puli i Istri.
Klju~ne rije~i: nakladni{tvo na njema~kom jeziku u Puli, hrvatsko nakladni{tvo,
hrvatsko tiskarstvo, izdanja austrougarske Mornarice, pulske novine na njema~kom jezi-
ku, Hidrografski zavod u Puli
Summary
The author analyzes the flourishing publishing activities of the Austro-Hungarian
Navy and civil publishers in Pula, Istria, starting with the second half of the 19th century
until 1918. Based on the survey of the publishing activities in German language in Pula,
the author concludes that these publications comprise an indelible part not only of German
(Austrian) publishing, but also of the Croatian publishing activities at the time. This con-
clusion comes not only as a result of a territorial principle which locates the above mentio-
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ned publications as part of Croatian heritage – i.e. from the fact that the above mentioned
publications have been published within the territory of today’s Croatia – but rather from
the fact that, among other publishers and publishing-houses, many of the above mentioned
publications had actually been published by Croatian publishers, and the fact that in some
cases the authors or translators of the publications were of Croatian origin, as well as from
the fact that the above mentioned publications had at the time exerted strong influence on
the development of publishing trade in vernacular, Croatian language in the area of Pula
and Istria.
Keywords: publishing trade in German in Pula, Croatian publishing activities, Croa-
tian printing activities, publications of the Austro-Hungarian Navy, Pula daily newspapers
in German language, Hydrographic Institute in Pula
1 Uvod
Istra`ivanje povijesti nakladni{tva u Hrvatskoj prete`no se odnosi na naklad-
ni{tvo na hrvatskom jeziku, dok je nakladni{tvo na drugim jezicima koje se odvi-
jalo na podru~ju dana{nje Hrvatske samo manjim dijelom istra`eno.1 U svom radu
o novinstvu na njema~kom jeziku u Hrvatskoj, Marina Fruk zaklju~uje da, zbog
izostanka istra`ivanja novinstva na njema~kom jeziku, povijest hrvatskog novin-
stva jo{ uvijek nije napisana. Polaze}i od navedenog zaklju~ka, ovim se radom
`eli pokazati da nakladni{tvo na njema~kom, talijanskom i drugim jezicima na po-
dru~ju Hrvatske, tako|er ima bitno zna~enje za povijest nakladni{tva u Hrvatskoj,
ne samo zbog toga {to se odvijalo na podru~ju dana{nje Hrvatske, ve} – {to je
va`nije – stoga {to je nakladni{tvo na drugim jezicima utjecalo na razvoj naklad-
ni{tva na hrvatskom jeziku. Navedeni je utjecaj vi{estruk, a ovdje }emo spomenu-
ti samo neke njegove pojavne oblike:
– opona{anje publikacija na drugim jezicima od strane nakladnika publikaci-
ja na hrvatskom jeziku,
– nadmetanje nacionalno-politi~kih intelektualnih gra|anskih elita u objav-
ljivanju publikacija na nacionalnim jezicima pripadnika njihove nacije i
njihovo nadmetanje u pridobivanju {to ve}eg broja ~itatelja ovih publikaci-
ja,
– utjecaj nakladni{tva na mobiliziranje pripadnika razli~itih nacionalnih sku-
pina za uklju~ivanje u nacionalno-politi~ke pokrete, na primjer, na formi-
ranje gra|anskog javnog mnijenja u Puli, koje se javlja tek s pojavom i
{irenjem nakladni{tva, posebno novina (npr., polemiziranjem navedenih –
naj~e{}e suprotstavljenih – nacionalno-politi~kih i kulturnih elita i drugih
skupina gra|ana putem novina).
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1 Usp.: Fruk, Marina. Das deutschsprachige Zeitungswesen in Kroatien. // Deutschsprachige
Zeitungen in Mittel- und Osteuropa : sprachliche Gestalt, historische Einbettung und kulturelle Tra-
ditionen. Berlin : Weidler Buchverlag, 2005. (Germanistische Arbeiten zur Sprachgeschichte ; Bd.
3). Str. 393-404.
Razlozi izostanka {ireg istra`ivanja povijesti nakladni{tva na stranim jezici-
ma2 u Hrvatskoj ~esto su ideolo{ke naravi. U slu~aju njema~kog jezika, spomenuti
ideolo{ki pristup ogleda se u tome {to je ovaj jezik ve}ina pripadnika hrvatske na-
cije u 19. i 20. stolje}u – a dijelom jo{ i danas – posve jednostrano poimala kao
sredstvo germanizacije hrvatskog naroda, odnosno njegova pod~injavanja. Pritom
se nije uzimao u obzir pozitivan utjecaj njema~ke kulture na razvoj hrvatske kul-
ture, pa i na obrazovanje i ja~anje hrvatske nacionalne samosvijesti, {to isti~e Ma-
rina Fruk u navedenom radu, s pravom zaklju~uju}i da je u hrvatskoj historiogra-
fiji prisutan ma}ehinski odnos prema publikacijama na njema~kom jeziku, iako je
hrvatsko novinstvo na njema~kom jeziku nezaobilazan segment povijesti hrvat-
skog novinstva.3 Pored navedenih ideolo{kih predrasuda prema ulozi njema~kog
jezika u Hrvatskoj, kao najve}u pote{ko}u istra`ivanju nakladni{tva na njema-
~kom jeziku u Hrvatskoj u drugoj polovici 19. i po~etkom 20. stolje}a treba izdvo-
jiti mali broj sa~uvanih primjeraka ovakvih publikacija u Hrvatskoj. Ovo se po-
sebno odnosi na periodiku.
Na primjeru Pule, glavni izvor podataka o izdanjima na njema~kom jeziku
jesu godi{njaci i izvje{}a austrougarske Ratne mornarice,4 djelo Antona Gareisa o
povijesti Hidrografskog zavoda u Puli,5 tiskani katalog sredi{nje knji`nice austro-
ugarske Ratne mornarice,6 katalog Austrijske nacionalne knji`nice i fond Sve-
u~ili{ne knji`nice u Puli. Dio publikacija uklju~en je u Gra|u za hrvatsku retro-
spektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940.
Polaze}i od ~injenice da je nakladni{tvo na njema~kom jeziku u Puli sastavni
dio ne samo njema~kog (austrijskog), ve} i hrvatskog nakladni{tva, na temelju
istra`ivanja navedenih izvora u ovom }e se radu dati pregled nakladni{tva na nje-
ma~kom jeziku u Puli od 1870-ih godina 19. stolje}a do 1918. te prikaz nakladni-
ka, tiskara i raspa~avatelja tih publikacija. No, prije toga, donosimo kratak prikaz
prisutnosti Nijemaca i njema~kih prosvjetnih i kulturnih ustanova u Puli.
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2 Potrebno je napomenuti da je termin “strani jezik” opravdan s dana{njeg stanovi{ta, no u po-
vijesnom razdoblju koje je predmet ovog istra`ivanja jezici na kojima su objavljivane publikacije
nisu bili jezici stranaca, ve} gra|ana njema~kog, talijanskog i inog podrijetla koji su obitavali na po-
dru~ju dana{nje Hrvatske, ~esto kao autohtono stanovni{tvo.
3 Fruk, Marina. Nav. dj., str. 393. Isto se odnosi i na novinstvo na talijanskom jeziku, koje je
naro~ito bilo prisutno u Istri.
4 Jahrbuch der k.k. Kriegs-Marine. Wien : Druck und Commissionsverlag von Carl Gerolds
Sohn, 1871.-1875.; Jahrbuch der k.k. Kriegs-Marine. Pola : Druck und Commissionsverlag von Carl
Gerold’s Sohn 1876.; Jahresbericht der k. und k. Kriegs-Marine. Wien : K.k. Hof- und Staatsdrucke-
rei, 1875.-1913.
5 Gareis, Anton. Geschichtliche Darstellung der Entwicklung des k.u.k. hydrographischen
Amtes. Pola : Hydrographisches Amt, 1897.
6 Katalog der k.u.k. Marine-Bibliothek. 2. Aufl. Pola : K.u.k. Marinetechnische Komitee (Ma-
rine-Bibliothek), 1905. Od 1908. do 1914. objavljena su ~etiri sve{}i}a dodataka.
2 Prisutnost Nijemaca u Puli u drugoj polovici 19. stolje}a i po~etkom
20. stolje}a
Pula, koja je sredinom 19. stolje}a bila prete`no ribarski gradi} s oko 1.000
stanovnika, po~ela se naglo razvijati pedesetih godina 19. stolje}a, kad je odabra-
na za sredi{nju ratnu luku Habsbur{ke Monarhije.7 Osnivanje Pomorskog arsenala
1856. pokrenulo je naglo zapo{ljavanje, {to je dovelo do velikog priliva stanov-
ni{tva u grad. ^asnici, vojni i dr`avni ~inovnici i tehni~ka inteligencija najve}im
su dijelom doseljeni s podru~ja Austrije, a poslije njih zapo~eli su pristizati i
trgovci, obrtnici i drugi privatni poduzetnici. Prema popisu iz 1880. godine evi-
dentiran je 3.801 `itelj Pule (21,38 posto) koji su bili starosjedioci, 5.853 (32,92
posto) doseljenih s podru~ja Istre, 5.303 (29,83 posto) iz ostalih pokrajina Cislaj-
tanije (austrijske polovice Monarhije), 1.457 (8,20 posto) iz pokrajina ugarske
krune i 1.363 (7,67 posto) stranaca (od toga oko 5 posto iz Njema~ke). Migracija
je znatno pove}ana kad je 1876. Pula preko Diva~e povezana sa `eljezni~kom
mre`om Monarhije. Godine 1890. grad je brojio pribli`no 32.000 stanovnika, a
1910. bilo ih je ve} 58.562. Za samo {ezdeset godina (1850.-1910.) broj civilnog
stanovni{tva pove}an je ~etrdeset puta. Tako je po~etkom 20. stolje}a Pula izrasla
u moderno urbano sredi{te sa suvremenom gradskom infrastrukturom (imala je
plinsku i elektri~nu mre`u, vodoopskrbu, tramvajski promet, bolnicu, muzej, ka-
zali{te, brojne {kole na talijanskom, njema~kom i hrvatskom jeziku i dr.).8
Jedna od zna~ajki Pule kao srednjoeuropskog i ujedno mediteranskoga grada
bila je etni~ka, kulturna i jezi~na heterogenost `itelja,9 ~emu su znatno doprinosili
brojni ~asnici i mornari, pripadnici naroda koji su `ivjeli u Monarhiji, te radnici i
trgovci. Dok je talijanski jezik prevladavao me|u trgovcima i radnicima, nje-
ma~ki je prevladavao kod ~asnika i zaposlenika Mornarice i vojske, dr`avnih
~inovnika, a bio je prisutan i kod mornara i poduzetnika.10 Prema popisu stanov-
ni{tva iz 1880., u gradu je bilo 3.826 stanovnika koji su se izjasnili kao govornici
njema~kog jezika (dakle, svaki {esti stanovnik), a 1910. bilo ih je 9.064 (15 posto
ukupnoga broja stanovnika).11 Godine 1910. izme|u pribli`no 16.000 pripadnika
vojske u Puli evidentirano je 5.098 (30 posto) govornika njema~kog jezika. ^asni-
ci Mornarice pripadali su vi{em socijalnom sloju. Naj~e{}e su potjecali iz gra|an-
skih obitelji, uz manji dio pripadnika visoke aristokracije i plemstva. Pripadnici
plemstva prete`no su bili njema~kog podrijetla.
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7 Usp.: Balota, Mate. Puna je Pula. Zagreb : Zora, 1954. Str. 50-73.
8 Winkler, Dieter. Pula kao glavna ratna luka Monarhije. // Carska i kraljevska Mornarica u
Puli. Pula : Sveu~ili{na knji`nica, 1999. Str 7-12. Usp. i: Mayer, Horst F.; Dieter Winkler. Als die
Adria österreichisch war. Wien : Edition S, 1993. Str. 22-59; Basch-Ritter, Renate. L’Austria sui
mari del mondo. Trieste : LINDT, 1989. Str. 198-212.
9 Jezi~nu i nacionalnu heterogenost stanovni{tva slikovito ilustrira poistovje}ivanje Pule s
“malim Babilonom”, kako ga naziva dopisnik novina Na{a sloga od 27. 5. 1886.
10 Illustrierter Führer durch Triest und Umgebung. 14. Aufl. Leipzig : Woerl, (1913). Str. 87.
11 Perselli, Guido. I censimenti della popolazione dell’Istria, con Fiume e Trieste, e di alcune citta
della Dalmazia tra il 1850. e il 1936. Trieste ; Rovigno : Centro di ricerche storiche, 1993. Str. 270.
Premda su u Puli Nijemci, odnosno govornici njema~kog jezika, bili manjina,
zahvaljuju}i njihovoj broj~anoj premo}i u Mornarici, njihovoj gospodarskoj mo}i,
dobroj organiziranosti, ali i dr`avnoj potpori, oni su u gradu osnovali svoje {kole
(me|u ovima i gimnaziju), dru{tva i novine na njema~kom jeziku, a u sklopu Mor-
nari~kog kasina ustrojili su i kazali{te, orkestar, dvoranu za koncerte i knji`nicu.
3 Publikacije c. i kr. Ratne mornarice (K.u.k. Kriegsmarine)
Publikacije austrougarske Ratne mornarice objavljivane su, osim u Puli, u
Be~u i Trstu. U Be~u su, pored ostalog, objavljene i dvije knjige na hrvatskom jezi-
ku.12 U Trstu su takve knjige bile naj~e{}e objavljivane u razdoblju od sredine 19.
stolje}a (kada su iz pobunjene Venecije u ovaj grad preseljeni zapovjedni{tvo mor-
narice i mornari~ke ustanove i slu`be, npr. {kola za obu~avanje mornari~kih kadeta)
do sedamdesetih godina 19. stolje}a, kada zapo~inje rad pulskih mornari~kih usta-
nova koje su se bavile znanstvenim istra`ivanjima i nakladni{tvom. Od 1870-ih go-
dina do 1918. c. i kr. Ratna Mornarica, prete`no u sklopu pulskoga Hidrografskog
zavoda (Hydrographisches Amt der k.u.k. Kriegsmarine), objavila je vi{e od dvije
stotine svezaka znanstvenih i stru~nih publikacija (periodike, godi{njaka, ud`beni-
ka, priru~nika itd.) na njema~kom jeziku. U tim su publikacijama zastupljena po-
dru~ja pomorstva, brodskog strojarstva i elektrotehnike, pomorske ratne taktike, po-
morske artiljerije, hidrografije i oceanografije, geofizike, meteorologije te povijesti
austrijske/austrougarske Mornarice i njezinih pomorskih ekspedicija.13
3.1 Izdanja Hidrografskog zavoda c. i kr. Ratne mornarice: 1869.-1918.
Razvoj Ratne mornarice i razvoj plovidbe na isto~noj obali Jadrana u drugoj
polovici 19. stolje}a nametnuli su potrebu uspostavljanja stalne hidrografske
slu`be s ciljem osiguranja navigacijske sigurnosti. Po ukidanju Hidrografskog
ureda u Trstu, koji je Ratna mornarica osnovala 1860. kao prvu hidrografsku usta-
novu na Jadranu, u Puli je 1869. osnovan Hidrografski zavod c. i kr. Ratne morna-
rice. Pored zada}e sabiranja hidrografskih pomagala (instrumenata, pomorskih
karata i nauti~kih priru~nika za opskrbu brodova) i stru~no-znanstvene literature,
Zavod je imao i zada}u poticanja hidrografskih pothvata koji bi bili od prakti~ne
koristi za Ratnu mornaricu, kao i zada}u organiziranja znanstvenih istra`ivanja
ukoliko su u posrednom ili neposrednom odnosu prema navedenoj svrsi Zavoda.14
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12 Najstarija takva knjiga, [kola za mozze c. k. ratne marine, objavljena je u Be~u 1884.; u njoj
se iznose obavijesti o na~inu {kolovanja “mozza” (brodskih poslu`iva~a) u Puli.
13 U Mornari~koj knji`nici u Puli sa~uvano je oko 100 svezaka takvih djela. Usp.: Dobri}, Bru-
no. Djela koja je u Puli objavila Carska i kraljevska ratna mornarica. // Wagner, Walter; Bruno Do-
bri}. Mornari~ka knji`nica – knji`nica austrougarske Mornarice. Pula : Sveu~ili{na knji`nica, 1996.
Str. 200-208.
14 Usp.: Winkler, Dieter. Hidrografski zavod u Puli : Carska i kraljevska ratna mornarica u
slu`bi znanosti. // Mornari~ka knji`nica (K. u. K. Marinebibliothek) i austrijska/austrougarska Mor-
narica u Puli : zbornik radova sa me|unarodnog znanstvenog skupa u povodu 200. obljetnice osnut-
ka Mornari~ke knji`nice. Pula : Sveu~ili{na knji`nica, 2005. Str. 80-94.
Hidrografski zavod ~inila su ~etiri odjela: Zvjezdarnica s astronomskim, me-
teorolo{kim i geomagnetskim opservatorijem, te opservatorijem za morske mije-
ne; Spremi{te nauti~kih instrumenata s mehani~kom radionicom; Spremi{te po-
morskih karata i nauti~kih priru~nika te Mornari~ka knji`nica (K.u.k. Marinebi-
bliothek).15 Godine 1895. utemeljen je i Odjel za geofiziku. Izgra|ena je nova
zgrada Zavoda i otvorena 20. lipnja 1871. Raspadom Monarhije i talijanskim voj-
nim zaposjedanjem Pule 5. studenoga 1918. prestaje djelatnost Zavoda.16
Uz Hidrografski zavod vezuje se i po~etak te nagli razvoj suvremene znan-
stvene djelatnosti u Puli. Znanstveno-tehni~kom djelatnosti Zavoda organiziranoj
na visokoj razini17 te djelatnosti Mornarice u podru~ju brodogradnje, omogu}ena
su dostignu}a koja su Pulu u~inila poznatom u svjetskim znanstveno-tehni~kim
krugovima.18 Stoga i ne ~udi podatak da je Hidrografski zavod imao stalne kon-
takte s najzna~ajnijim znanstvenim ustanovama i udru`enjima u svijetu.19 S tim je
ustanovama Zavod razmjenjivao znanstvene i stru~ne publikacije, npr., 1887. go-
dine Zvjezdarnica Hidrografskog zavoda poslala je svoje publikacije u 60 takvih
ustanova u Monarhiji i u 64 ustanove u inozemstvu.20
S ciljem objavljivanja rezultata znanstveno-stru~ne djelatnosti u Zavodu je
pokrenuta i bogata nakladni~ka djelatnost. Me|u njegove najstarije publikacije
spada Katalog der Bibliothek S.M. Kriegs-Marine. Prvi svezak objavljen je 1871.,
preostala dva sveska 1884. i 1895., a dodaci 1897.-1901. U nastavku navode se
najva`nije publikacije Hidrografskog zavoda, uklju~uju}i ~asopis Mittheilungen
aus dem Gebiete des Seewesens, izdanja uredni{tva toga ~asopisa, periodi~ke pu-
blikacije i godi{njake Zavoda, te nauti~ke i ostale publikacije.
3.1.1 ^asopis Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
Godine 1873. Zavod je po~eo izdavati ~asopis Mittheilungen aus dem Gebie-
te des Seewesens, koji je ure|ivao na~elnik Mornari~ke knji`nice. Od 1895. to je
bio mornari~ki ~asnik E. Edler von Friedensfels, a od 1910. ~asnik K. Reichen-
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15 Godine 1866., u svrhu osiguranja znanstvene literature za potrebe austrougarske Mornarice,
iz Trsta je u Pulu preseljena Mornari~ka knji`nica, koja je ovdje do 1918. djelovala kao sredi{nja
knji`nica austrougarske mornarice. Usp.: Wagner, Walter; Bruno Dobri}. Mornari~ka knji`nica –
knji`nica austrougarske Mornarice. Pula : Sveu~ili{na knji`nica, 1996. Str. 54-135.
16 Godine 1920. Pula prelazi pod talijansku upravu, a Zavod preuzima talijanska mornarica;
velik dio opreme odnesen je u Italiju. Zgrada Zavoda uni{tena je 1944. u anglo-ameri~kim zra~nim
napadima; sa~uvana je samo jedna kupola Zvjezdarnice.
17 Znanstveno-istra`iva~kim rezultatima posebno se isticala Zvjezdarnica, u kojoj je astronom
J. Palisa (1848.-1925.) od 1874. do 1880. otkrio 28 planetoida.
18 Usp.: Dobri}, Bruno. Znanstveno-tehni~ka i umjetni~ka djelatnost austrougarske mornarice
u Puli u drugoj polovini 19. i po~etkom 20. stolje}a. // Pula 3000 Pola. Pula : C.A.S.H., 2004. Str.
23-42.
19 Gareis, Anton. Nav. dj., str. 16.
20 Usp.: Jahresbericht der k. und k. Kriegs-Marine pro 1887. Wien : K.k. Hof- und Staatsdruc-
kerei, 1888. Str. 60.
bach. ^asopis je izlazio mjese~no, u sve{~i}ima koji su imali od 50 do vi{e od 100
stranica. Imao je zada}u upoznati pripadnike austrougarske Mornarice sa suvre-
menim zbivanjima u pomorstvu i na srodnim znanstvenim podru~jima, te da im
objavljivanjem teku}ih znanstvenih i stru~nih radova (~esto prevedenih iz drugih
svjetskih ~asopisa) pru`e priliku da sami objavljuju takve radove.21 U ~asopisu su
pripadnici austrougarske mornarice objavljivali znanstvene i stru~ne radove s po-
dru~ja hidrografije, pomorstva, brodskog strojarstva, vojne tehnike i naoru`anja,
meteorologije, vojno-pomorske povijesti (prvenstveno austrijske/austrougarske
mornarice), izvje{taje s pomorskih putovanja kao i brojne prikaze stru~nih i znan-
stvenih publikacija i ~lanaka.
Do 1915., kada je ~asopis zbog rata prestao izlaziti, objavljena su 42 godi-
{ta.22 ^asopis je tiskan u be~koj tiskari Carl Gerold’s Sohn.
3.1.2 Izdanja uredni{tva ~asopisa Mittheilungen aus dem Gebiete des Seewesens
Uredni{tvo ~asopisa prire|ivalo je i izdavalo i druge stru~ne publikacije,
me|u kojima izdvajamo:
a) Nautisch-technisches Wörterbuch der Marine
Znatne nakladni~ke ambicije Ratne mornarice razvidne su iz objavljivanja
opse`nog ~etverojezi~nog pomorskog rje~nika Nautisch-technisches Wörterbuch
der Marine, u ~etiri sveska, tiskanog u ljubljanskoj tiskari Kleinmayr & Bamberg.
Prvi svezak s natuknicama na njema~kom i talijanskom jeziku, objavljen 1883.,
sastavio je brodogra|evni tehni~ar Peter Dabovich. Poru~nik bojnog broda
Eduard von Friedenfels i kapetan bojnog broda (koji je kasnije postao kontraad-
miral) Julius Heinz sastavili su dopunski svezak uz prvi svezak (1900.) i drugi
svezak s natuknicama na engleskom i francuskom jeziku u dva dijela (1905. i
1910.). U ovom rje~niku skupljeno je stru~no nauti~ko-tehni~ko nazivlje na nave-
dena ~etiri jezika koje se koristilo u pro{losti, ali i tada va`e}e nazivlje. Nakon ob-
javljivanja, ovaj je rje~nik priznala stru~na javnost u cijelom svijetu.23
b) Izvje{}a o pomorskim znanstvenim istra`ivanjima i drugim pomorskim
putovanjima
Pored zada}a koje su imale sve ratne mornarice u svijetu, austrougarska Rat-
na mornarica redovito je provodila i znanstvena istra`ivanja Jadrana i drugih mora
svijeta. Pri organizaciji takvih putovanja (tzv. “misija”), koja su naj~e{}e zapo~i-
njala iz pulske luke, uspostavljala se bliska suradnja Ratne mornarice s Akademi-
jom znanosti u Be~u, koja je prikupljala rezultate istra`ivanja. Pored hidrograf-
skih istra`ivanja, na tim su se putovanjima prikuplali i predmeti od etnografskog i
prirodoznanstvenog interesa za be~ke muzeje.
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21 Gareis, Anton. Nav. dj., str. 23.
22 Isto, str. 23-25. Me|u brojnim radovima izdvojit }emo dva va`nija, objavjena 1887.: Wolf,
J.; J. Luksch. Physikalische Untersuchungen in der Adria objavljeno 1887.; Uhlik, A. Anleitung für
die erste Hilfe bei Erkrankungen und Verletzungen an Bord (1887).
23 Isto, str. 25.
Uredni{tvo mjese~nika Mittheilungen je na temelju izvje{}a zapovjednika
brodova priredilo i objavilo niz djela o pomorskim ekspedicijama i putovanjima
brodova Ratne mornarice. Godine 1883. objavljeno je djelo Bericht des Leiters
der österreichischen arktischen Beobachtungsstation auf Jan Mayen zapovjedni-
ka broda “Pola” E. von Wohlgemutha, a 1894. djelo H. Marchettija Die Erdumse-
glung S.M.S. ‚Saida’ in den Jahren 1890, 1891, 1892.
Godine 1885. objavljena su djela Die transatlantische Reise S.M.S. ‚Donau’
in den Jahren 1883-1884; Die Reise S.M. Corvette ‚Helgoland’ an der Westküste
Afrikas in den Jahren 1884-1885; Die Reise S.M. Corvette ‚Aurora’ nach Brasi-
lien und den La Plata-Staaten in den Jahren 1884-1885; Die Reise S.M. Corvette
‚Frundsberg’ im Rothen Meere und an der Ostküste Afrikas in den Jahren
1884-1885; Die Reise S.M. Kanonenboot ‚Albatross’ im Rothen Meere, in den
ostindischen und chinesischen Gewässern in den Jahren 1884-1885. 1886. objav-
ljeno je djelo Die transoceanische Reise S.M. Corvette ‚Saida’ in den Jahren
1884-1886. Jerolim Benko von Boinik je 1892. i 1893. priredio za objavljivanje
djela Die Schiffs-Stationen der k.u.k. Kriegs-Marine in Ostasien. Reisen S.M.
Schiffe ‚Nautilus’ und ’Aurora’ 1884-1888. (1892.); Die Reise S.M.S. ‚Zrinyi’
nach Ost-Asien 1890-1891. (1894.). Navedeni opisi pomorskih putovanja objav-
ljeni su kao separati ~asopisa Mittheilungen, a tiskani su u be~koj tiskari Carl Ge-
rold’s Sohn. Uvezani u zasebne knjigove{ke sveske, objavljeni su i unutar edicije
Reisen S.M. Schiffe.24
Godine 1894. objavljen je putopis R. v. Barrya Zwei Fahrten in das nördliche
Eismeer nach Spitzbergen und Novaja Zemlja … in den Jahren 1891 und 1892.
c) Publikacije s podru~ja vojno-pomorske povijesti
Jedno od podru~ja istra`ivanja unutar pulskoga Hidrografskog zavoda bila je
i austrijska/austrougarska vojno-pomorska povijest. Rezultat je takvih istra`iva-
nja i djelo Ferdinanda Attlmayra Der Krieg Österreichs in der Adria im Jahre
1866. iz 1896., koje se odnosi na poznati Vi{ki boj. Spomenica Gedenkblätter der
k.u.k. Kriegsmarine, 1897.-1902. objavljena je u ~etiri sveska. Njome se na pristu-
pa~an na~in `eljelo upoznati {iroki krug ~italaca s povije{}u austrijske/austrougar-
ske Ratne mornarice. Da bi bila bliska, ponajprije mornarima, a onda i {iroj javno-
sti, objavljena je na njema~kom i u prijevodu na hrvatski,25 talijanski, ~e{ki i
ma|arski jezik. U spomenici je radove iz podru~ja pomorske povijesti objavio i
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24 U nakladi pulskog Hidrografskog zavoda objavljena su i sljede}a djela Jerolima Benka von
Boinika o pomorskim putovanjima: Die Reise S.M.S. ’Zrinyi’ über Malta, Tanger und Teneriffa
nach Westindien in den Jahren 1885-1886. (1887.); Reise S.M.S. ’Albatross’ nach Süd-Amerika,
dem Caplande und West-Afrika in den Jahren 1885-1886. (1889.); Die Reise S.M.S. ’Frundsberg’
im Rothen Meere und an den Küsten von Vorderindien und Ceylon in den Jahren 1885-1886.
(1888.). Usp.: Gareis, Anton. Nav. dj., str. 24.
25 Spomenica juna~kih djela c. i kr. ratne mornarice, 1898.-1901.; 2. izdanje objavljeno je
1908. Prevoditelji na hrvatski bili su ovda{nji ~asnici Mornarice Mile Star~evi} i Du{an pl. Prerado-
vi}.
kapetan bojnog broda Du{an pl. Preradovi} (Be~, 1854.-1920.), sin hrvatskog pje-
snika i austrijskog generala Petra pl. Preradovi}a i otac austrijske knji`evnice Pau-
le von Preradovi}. Preradovi} je objavljivao povijesne radove i u ~asopisu Mitthe-
ilungen aus dem Gebiete des Seewesens.
d) Ostala izdanja
Uredni{tvo ~asopisa Mittheilungen priredilo je i izdalo i sljede}e stru~ne pu-
blikacije: godi{njak Jahrbuch der k.k. Kriegs-Marine. Jahrgang 1875 (1876.);
studiju o gradu Puli Pola, seine Vergangenheit, Gegenwart und Zukunst (Wien,
1886.; djelo je iza{lo anonimno, a autor je Anton Gareis); dva djela Ferdinanda
Attlmayra: Über Seetaktik (1875.) i Über den Seekrieg (1878.); ud`benik M.
Burstyna Elektrotechnischer Unterricht (1892.); prijevod s francuskog djela P.
Dislerea Die Panzerschiffe der neuesten Zeit (1877); djelo A. Krischa o ribarstvu
na Jadranu Die Fischerei im Adriatischen Meere mit bes. Berücksicht. der
österr.-ungar. Küsten (1900.).
Mornari~ka knji`nica, ~iji je pro~elnik ure|ivao ~asopis Mittheilungen, bila
je nakladnik knjige Die österreichische Küstenaufnahme im Adriatischen Meere
(Trst, 1873.). Njezin je autor, kapetan fregate Tobias von Öesterreicher, od 1866.
do 1870. vodio radove hidrografskog premjera isto~ne obale Jadrana, a u navede-
noj knjizi govori o organizaciji i izvedbi tog opse`nog posla. Premda je nakladnik
ove zna~ajne knjige pulska Mornari~ka knji`nica, ona je tiskana u Trstu. Vjerojat-
no je razlog tomu {to u to vrijeme nije bilo dovoljno kvalitetnih tiskara u Puli.
3.1.3 Ostale periodi~ke publikacije i godi{njaci Hidrografskog zavoda c. i kr.
Ratne mornarice
Od godi{njaka koje je izdavao Zavod izdvajamo Meteorologische und ma-
gnetische Beobachtungen am Hydrographischen Amte der Kaiserlich-Königli-
chen Kriegsmarine zu Pola (1881.-1896.); od 1897. do 1917. izlazi pod naslovom
Jahrbuch der meteorologischen und erdmagnetischen Beobachtungen.
Odjel pomorskih karata Hidrografskog zavoda redovito je objavljivao obavi-
jesti za pomorce, koje su od 1871. razdvojene u dvije publikacije: Kundmachun-
gen für Seefahrer i Hydrografische Nachrichten. Prva je sadr`avala obavijesti o
privremenim mjerama za sigurnost pomorskog prometa, a druga priop}enja o re-
zultatima hidrografskih istra`ivanja. Od po~etka 1893. obje publikacije izlaze pod
naslovom Kundmachungen für Seefahrer, povremeno i kao prilog mjese~nika
Mitheillungen aus dem Gebiete des Seewesens, a slu`ile su kao osnova za isprav-
ke pomorskih karata i nauti~kih priru~nika koji su trenuta~no bili u upotrebi. Izla-
zile su tjedno, u sve{~i}ima od 16 stranica, donose}i navigacijske obavijesti za go-
tovo sva mora svijeta.
Od 1872. rezultati meteorolo{kih promatranja objavljivani su u sve{~i}ima
koji su u Puli do kraja 1895. izlazili mjese~no. Zavod je do 1914. objavljivao i
dnevne prognosti~ke karte Europe. Rezultati razli~itih znanstvenih istra`ivanja
(prete`no meteorolo{kih i geomagnetskih) objavljivali su se u godi{njacima Ve-
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röffentlichungen des hydrographischen Amtes der k.u.k. Kriegs-Marine zu Pola,
koji su bili raspodijeljeni u pet skupina: I. Nächtliche Kimmtiefen-Beobachtungen
zu Verudella ausgeführt 1902/1903. (1904.); II. Jahrbuch der meteorologischen
und erdmagnetischen Beobachtungen. Neue Folge, Bd. I. Beobachtungen des
Jahres 1896; III. Relative Schwerebestimmungen durch Pendelbeobachtungen;
IV. Erdmagnetische Reisebeobachtungen; V. Verschiedene Abhandlungen (sve-
{~i} I. A. Gareis: Geschchtliche Darstellung der Entwicklung des K.k. hydrograp-
hischen Amtes (1897.); sve{~i} II. Resultate aus den meteorologischen Beobac-
htungen in Pola von 1867 bis 1897 (1900.); sve{~i} III. Ergebnisse der meteorolo-
gischen Beobachtungen in Pola für das Lustrum 1896-1900 (1901.); sve{~i} IV.
Internationale erdmagnetische Cooperation 1902-1903. Erdmagnetische Simul-
tan. Beobachtungen während der Südpolar-Forschung in der Jahren 1902-1903.
(1903.).
3.1.4 Nauti~ke i ostale publikacije
Godine 1872. objavljen je dodatak peljaru Crvenog mora kojega je na osnovi
provedenih hidrografskih istra`ivanja austrougarske mornarice sastavio kapetan
korvete Wilhelm Kropp, Beiträge zu den Segelanweisungen und zur physikali-
schen Geografie des Rothen Meeres (1872.).26
Rezultate meteorolo{kih promatranja u Puli skupili su i objavili poru~nik boj-
nog broda F. J. Pick Resultate aus den meteorologischen Beobachtungen zu Pola
von 1864 bis 1873. (1874.), zastavnici bojnog broda E. Kneusel-Herdliczka i H.
Miro{evi} (za razdoblje 1864.-1881.) i C. Pamer Meteorologische Beobachtungen
1884-86. (1886.).
Godine 1892. Zavod je objavio opse`an peljar Jadranskoga mora Segelhand-
buch für das Adriatisches Meer. Drugo izdanje objavljeno je 1906., Segelhand-
buch der Adria. Do 1914. objavljena su jo{ tri dopunska sveska ovog peljara. Nau-
ti~ke tablice Nautische Tafeln der k.k. Kriegsmarine objavljene su 1882., a do
1913. objavljeno je ukupno pet izdanja ovog priru~nika. Zavod je objavio i vi{e
izdanja popisa svjetionika na Jadranu (Verzeichnis der Leuchtfeuer und Semap-
horstationen im Adriatischen Meere, 13. izdanje objavljeno je 1913.).27
Posebna pa`nja posve}ena je istra`ivanju devijacije i kompenzacije kompasa,
o ~emu je pulski Zavod objavio vi{e publikacija. Najprije je 1873. objavljen prije-
vod s engleskog priru~nika F. J. Evansa Elementäres Handbuch über die Devia-
tion des Compasses, nakon toga su uslijedila izdanja Deviations Coëficienten der
Schiffe S.M. Kriegs-Marine (1875.), Geschichte der Entwicklung des magneti-
schen Charakters von Eisenschiffen S.M. Kriegsflotte J. Peichla (1876.), te Theo-
rie und Praxis der Deviation und Compass-Compensation (1887.) zastavnika boj-
nog broda Huga Floriana. Godine 1889. i 1890. izvr{ena je magnetska izmjera na
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26 Gareis, Anton. Nav. dj., str. 23.
27 Verzeichnis der Leuchtfeuer, Signal- Semaphor- und Radiostationen im Adriatischen Meere
für das Jahr 1913. XIII Aufl. Pola : Hydrographisches Amt (Krmpoti}), 1913.
podru~ju Istre i Dalmacije. Rezultate ovih istra`ivanja objavio je Hidrografski za-
vod u knjizi Magnetische Beobachtungen an der Küste der Adria in den Jahren
1889 und 1890 Franza Laschobera i Wilhelma Kesslitza (1892.). W. Kesslitz je
1910. objavio studiju Das Gezeitphänomen im Hafen von Pola, koja je iza{la kao
posebni otisak spomenutog ~asopisa Mittheilugen. Hidrograf Anton Gareis, vi{e-
godi{nji predstojnik Odjela instrumenata u Hidrografskom zavodu, objavio je dje-
lo o povijesti Hidrografskog zavoda Geschichtliche Darstellung der Entwicklung
des k.u.k. hydrographischen Amtes (1897.), a Wladimir Khittel (1842.-1923.),
koji je kasnije postao austrougarski viceadmiral, 1898. djelo o ratnoj mornarici u
ameri~kom gra|anskom ratu 1861.-1865. Die Kriegs-Marine im Bürgerkriege der
Vereinigten-Staaten von Nordamerika 1861-65.
3.2 Stru~ne vojno-pomorske publikacije koje je c. i kr. Ratna mornarica
objavila izvan Hidrografskog zavoda
Stru~ne publikacije koje je c. i kr. Ratna mornarica objavila izvan Hidrograf-
skog zavoda uklju~uju ud`benike i priru~nike, priru~nike za obu~avanje posada
ratnih brodova i za stru~no {kolovanje mornarice, publikacije Mornari~ko-teh-
ni~kog odbora, te djela o povijesti ratne mornarice i druge publikacije.
3.2.1 Ud`benici i priru~nici
Od 1876. do 1914. u Puli je objavljeno desetak ud`benika i priru~nika za
mornari~ke {kole, Pomorsku akademiju u Rijeci i za stru~no obrazovanje ~asnika.
Godine 1890. kapetan korvete Franz Laschober, predstojnik pulske Zvjezdarnice,
objavio je zajedno s ravnateljem Pomorske {kole u Malom Lo{inju Eugenom Gel-
cichem priru~nik navigacije Handbuch der Navigation (1890.). To je prvi sve-
obuhvatni ud`benik nautike koji je izdan na podru~ju dana{nje Hrvatske.28
Godine 1904. objavljen je ud`benik pomorske meteorologije za Mornari~ku
akademiju u Rijeci Wilhelm Kesslitz; Karl Rössler. Grundzüge der maritimen me-
teorologie. Brodogra|evni in`enjer Franz Pitzinger objavio je 1910. ud`benik
brodogradnje, u dva sveska (Schiffbaukunde, 1910., 1. Bd.: Theoretischer und
prektischer Schiffbau; 2. Bd.: Tafeln zur Schiffbaukunde).
Ud`benike s podru~ja brodskog strojarstva objavili su J. Fassel, Schiffsma-
schinenkunde. Lehrbuch für den Unterricht an der k.u.k. Marine-Akademie und
Nachschlagebuch für die k.u.k. Seecadetten. 2. Aufl., (1890.) i Hugo Herrmann,
Schiffsmaschinenkunde samt Schiffsmaschinendeinst und Materialkunde. Nach-
schlagebuch für die Angehöringen der k.u.k. Kriegsmarine, (1905.), a Hugo Bau-
mann objavio je ud`benik o strojevima na torpiljarkama Lehrbuch über Torpedo-
boots Maschinen. (1896.). Ova posljednja knjiga, kao i nekoliko drugih publikaci-
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28 Usp.: Franu{i}, Boris. Stogodi{njica navigacijskog ud`benika povezanog s Malim Lo{i-
njom. // Oto~ki ljetopis Cres-Lo{inj 9. Mali Lo{inj : Fond za unapredjenje kulturnih djelatnosti
op}ine Cres-Lo{inj, 1995. Str. 150.
ja, objavljene su u nakladi C. i kr. uprave za slu`bene publikacije (K. u. k.
Dienstbücher-Verwaltung) u Puli.
Ludwig von Camerloher autor je predavanja o vanjskoj balistici i ga|anju
Vorträge über äußere Ballistik und Schießwesen, (1907). Za {kolovanje do~asni-
ka objavljen je ud`benik M. Burstyna Elektrotechnischer Unterricht und Anleit-
hung zum Betreib elektrisher Alagen, insbesondere auf Kriegsschiffen. Lehrbuch
für Unteroffiziere. (1. izd. 1892.). Jaroslav Mrazek autor je ud`benika o strojevi-
ma na torpiljarkama Torpedobootsmaschinen. Lehrbehelf. (1913-1914.), a Hugo
Hermann autor priru~nika o brodskim strojevima i o strojarskoj slu`bi Schiffsma-
chinenkunde samt Schiffsmaschinendienst und Materialkunde, (1905.).
Za obu~avanje na pulskoj C. i kr. strojarskoj {koli objavljene su upute za obu-
ku na strojarskim {kolama Leitfaden für den Unterricht an der Maschinenjungen-
und Machinen-Unteroffiziers-Schule S. M. Kriegs-Marine, 1. Bd.: Die Hilfswis-
senschaften. 1876; 2. Bd.: Die Fachwissenschaften. 1877. U nakladi ove {kole ob-
javljena su dva ud`benika za obuku u strojarskim {kolama carske ratne mornarice
Lehrbuch fur den Unterricht an den Maschinenschulen der k.u.k. Kriegs-Marine,
autora J. A. Köpla (1885.) i R. Totza (1895.; 2. pro{. izd. 1899.).
Mornari~ke vlasti vodile su ra~una o ~injenici da su mnogi mornari na ratnim
brodovima Hrvati, pa su ~asnici tijekom {kolovanja u~ili i osnove hrvatskog jezi-
ka. Godine 1900. objavljen je ud`benik hrvatskog jezika Karla Kokolja Gramma-
tik, Conversations- und Lesebuch der kroatischen oder serbischen Sprache für die
k.u.k. Kriegs-Marine, (1900.), a 1904. djelo istog autora Grammatik der kroati-
schen/serbischen/ Sprache.29
Posljednje pulsko izdanje na njema~kom jeziku je 1918. objavljeni ud`benik
hrvatskog jezika Mihovila Kombola, profesora hrvatskoga jezika na rije~koj Mor-
nari~koj akademiji Kroatische Sprachlehre. Nakladnik je ovog danas nedovoljno
poznatog djela Mornari~ki odjel pri Ministarstvu rata, a djelo je tiskano u ljubljan-
skoj tiskari Kleinmayr & Bamberg.
3.2.2 Priru~nici za obu~avanje posada ratnih brodova i za stru~no {kolovanje
mornarice
Mornarica je od 1870-ih godina 19. st. do 1917. u Puli objavljivala godi{nje
izme|u 10 i 20 kratkih propisa, uputa i priru~nika namijenjenih obu~avanju i
uvje`bavanju posada brodova. Jedna od prvih takvih publikacija na njema~kom
jeziku priru~nik je o podjeli slu`bi na brodovima Schiffsrollen für die k.u.k. Flotte,
(1872.). U svrhu uvje`bavanja posada za kori{tenje razli~itih vrsta naoru`anja na
brodovima godi{nje je objavljeno desetak bro{ura koje su naj~e{}e nosile naziv
Exercierreglement (pravilnik za izvo|enje vje`bi, vje`bovnik), Instruktion (upu-
ta), odnosno Unterricht für das (x) cm Geschütz (obu~avanje za rukovanje topovi-
ma razli~itog kalibra i drugim oru`jem), a ~esto su bile namijenjene za pojedine ti-
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29 U Puli je Ratna mornarica objavila i tri knjige na hrvatskom jeziku.
pove brodova.30 Ve}inu ovih publikacija tiskali su pulski tiskar J. Krmpoti}31 i
ljubljanska tiskara Kleinmayr & Bamberg.
Mornarica je objavljivala i upute za druge vrste naoru`anja i brodskih stroje-
va: Die unterseeischen Waffen M. Manfroni v. Manforta (1880.); Torpedo-Unter-
richt. I. Theil (1902.); II. Theil (1895.); (dodatni svezak s atlasom objavljen je
1910.); Marine-Artillerie-Unterricht für die k.u.k. Kriegsmarine, I. Theil (1903., 2
sv.); II. Theil (1881., 2 sv.); A. Indra, Neue ballistische Theorien (1893.); Schies-
sinstruktion für Handfeuerwaffen (1910.); Ronay, Winke für die praktische Batte-
rieausbildung (1917.). S istom svrhom objavljivane su bro{ure namijenjene obu-
~avanju za upravljanje razli~itim brodskim strojevima.32
Pored priru~nika za do~asnike palube i krme Handbuch für Unteroffiziere des
Deck- und Steuerdienstes, (1900., 2 sv.; 2. izd. iza{lo 1909.), objavljivani su i pri-
ru~nici za regrute, naj~e{}e na vi{e jezika koji su bili u upotrebi u Monarhiji, npr.,
Handbuch für den Rekruten der k.u.k. Kriegsmarine, Priru~nik za novake c. i kr.
ratne mornarice, (1909.). Tako su za te~aj za mornari~ke kadete (koji su se odr`a-
vali u Puli) objavljeni ud`benici Elektrotechnik Rudolfa Stefanovskog (1908.) i
Technische Artillerie (1910.), te propisi za navigacijsku slu`bu Vorschrift für den
Navigationsdienst in der k.u.k. Kriegsmarine (1910.; atlas je objavljen 1905.). Za
obuku posada na podmornicama objavljeno je djelo Franza Chladeka Über Luf-
tverhältnisse und Lufverbrauch im Unterseeboote in getauchtem Zustande. Für
Submarineure (1907.). Godine 1904. objavljen je pomorski rje~nik za mornari~ke
{kole Maritim-technisches Worterbuch für den Gebrauch in der Mannschaftsschu-
len der k.und k. Kriegsmarine.
3.3 Publikacije Mornari~ko-tehni~kog odbora
Godine 1866. osnovan je Carsko-kraljevski mornari~ko-tehni~ki odbor (K.k.
Marinetechnisches Komiteé), sredi{nja ustanova za vojno-tehni~ku djelatnost u
Ratnoj mornarici. Odbor je objavljivao godi{njak Almanach für die k.u.k. Krie-
gs-Marine (1876.-1917.).33 1894. Odbor je objavio priru~nik Handbuch des Boot-
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30 Popis takvih slu`benih publikacija objavljen je u: Vertheiler der Dienstbücher, Vorschriften,
Behelfe etc. der k.u.k. Kriegs-Marine. Wien : K.k. Hof- und Staatsdruckerei, 1902. U Sveu~ili{noj
knji`nici u Puli sa~uvano je 25 primjeraka razli~itih vrsta vje`bovnika i 19 primjeraka uputa za
obu~avanje za rukovanje topovima i drugim oru`jem, npr., Exercierreglement für das 9 cm Geschütz
L/45 für Torpedobootsabwehr (1917.); Unterricht für das 15 cm Geschütz L/50 (1915.).
31 Krmpoti} je tiskao sljede}e publikacije: Torpedoreglement (1905.); Instruction für die
Unterbringung von Munition auf S. M. Schiffe, (1908.); Artillerie-Schissinstruktion für die k.u.k.
Kriegsmarine (1912.); Vorschrift fuer Boote zur Landung (1914.) i dr.
32 Npr., Anleitung für die Behandlung der Yarrow-Kessel mit besonderer Berücksichtigung
der Kessel S.M.Schiffles Typ ’Zenta’ (1903.).
331880. prestao je izlaziti, a 1882. obnovio ga je poru~nik linijskog broda (kasnije kontraadmi-
ral) M. Pietruski von Siemuszowa, koji je prve tri godine bio naveden kao njegov izdava~. Nav. pre-
ma: Schmidt-Brentano, Antonio. Die österreichischen Admirale. Osnabrück : Biblio Verlag, 2000.
Bd. II: 1896-1914. Str. 160.
swesens. Drugo izdanje kataloga Mornari~ke knji`nice Katalog der k.u.k. Mari-
ne-Bibliothek, koji je sastavio “mornari~ki knji`ni~ar” A. Seelig, objavljeno je
1905. (u 3 sveska), a dodaci su izlazili od 1908. do 1914.
3.4 Djela o povijesti ratne mornarice i druge publikacije
Mornarica je objavila vi{e djela o povijesti austrijske Ratne mornarice. Spo-
menut }emo djelo E. von Normann-Friedenfelsa Don Juan d’Austria als Admiral
der heilingen Liga und die Schlacht von Lepanto. Seekriegsgeschichtliche Studie,
(1902). Godine 1900. objavljeno je djelo istog autora Die Campagne von Abukir.
O. Lütken autor je djela o pomorskoj bici kod Helgolanda 1864. godine Die Nord-
see-Escadre und das Seegefecht bei Helgoland 1864, (1902.), a 1904. objavljen je
prijevod djela V. F. Golowa~offa Die Kampagne von Tschesme. W. Knobloch je
1896. u vlastitoj nakladi objavio knjigu o vi{kome boju Die ’Kanoniere von Lis-
sa’. Dugogodi{nji profesor na rije~koj Mornari~koj akademiji P. Salcher objavio
je djelo o povijesti navedene ustanove Geschichte der k.u.k. Marine-Akademie,
(1902.), u kojemu su ujedno navedena brojna izdanja Hidrografskog zavoda. Sto-
ga je ovo djelo va`an izvor podataka za povijest nakladni{tva austrougarske Mor-
narice u Puli.
Me|u najstarijim pulskim publikacijama je djelo Tabellen nach dem metri-
schen System zur Bestimmung des Kubikinhaltes von vierkantig behauenen Stä-
mmen, Schnitt- und Rundhölzern zum Gebrauche der k.k. Kriegs-Marine (1. izd.
1871.; 2. izd. 1876.). Jedna od najstarijih vojnih publikacija je i djelo A. Henri-
queza Takelung und Manöver, objavljeno 1873. Godine 1914. objavljeno je djelo
A. Kuertija Über die Konstruktion schwerversinkbarer Passagierdampfer.
4 Nakladni{tvo civilnog karaktera
Uz publikacije c. i kr. Ratne mornarice predstavljene u prethodnom poglav-
lju, u Puli je razvijena i bogata nakladni~ka djelatnost civilnog karaktera na nje-
ma~kom jeziku. Rezultat je to raznolika kulturno-dru{tvenog `ivota i kulturalnih
navika koje su njema~ki ~asnici i dr`avni slu`benici te njihove obitelji donijeli iz
metropola Monarhije, odakle su ve}im dijelom doselili u Pulu. Tiskale su se novi-
ne (uglavnom tjednici), knji`evne i glazbene publikacije, izdanja razli~itih udru-
ga, {kolske knjige, te medicinski i ostali priru~nici.
4.1 Novine
Prvim pulskim novinama na njema~kom jeziku smatra se Zeitschrift des Ve-
reins zur Pflege der Wissenschaft. Izlazile su 1869., no nije poznato da je igdje
sa~uvan primjerak ovih novina.34 Ne{to je du`eg vijeka bio tjednik Neptun, koji je
izlazio od 28. 5. 1871. do 18. 4. 1872. U po~etku je nosio podnaslov Wo-
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34 Nav. prema: Apih, Elio. Catalogo analitico della stampa periodica istriana : (1807-1870).
Vol. 1. Rovinj ; Trst : Centro di ricerche storiche, 1983. Str. 299.
chenschrift für Wissenschaft und Belletristik, a kasnije Wochenschrift für Marine
und Belletristik. Do pretposljednjeg broja, odgovorni urednik, ujedno i vlasnik,
bio je po{tanski slu`benik J. Bernhaupt, a nakon njega R. Hofer. Tiskan je na ~etiri
stranice u tiskari G. Seraschin. Novine su zastupale umjereno liberalno stajali{te,
a bile su polemi~ke prema talijanskom nacionalizmu i talijanskom radikalno-na-
cionalno usmjerenom tjedniku Il giovine pensiero. Prete`no su objavljivane lokal-
ne vijesti, vijesti o Ratnoj mornarici, manji knji`evni radovi i ~lanci o knji`evnosti
i znanosti. List je zastupao interese Ratne mornarice, obrazla`u}i to ~injenicom da
se grad razvija zahvaljuju}i njezinoj prisutnosti. Objavljivao je i posebne priloge
na talijanskom jeziku.35
Tjednik Pola, koji je izlazio od 1. 1. 1883. do 24. 12. 1885., izdavao je pulski
knji`ar i nakladnik F. W. Schrinner, a ure|ivao J. Fischer. U njemu su objavljivani
tekstovi na njema~kom i talijanskom jeziku. Tiskan je u pulskoj tiskari Rocco e
Bontempo.36 U prvom broju ovaj list nosi podnaslov Anzeiger für Pola, te se navo-
di da }e izlaziti neredovito i da }e se privremeno dijeliti besplatno. U uvodniku
prvoga broja navodi se da je cilj uredni{tva upoznati gra|ane “sa svime {to je za
njih kao gra|ane Pule interesantno”, odnosno da }e oni biti “pouzdano izvje{tava-
ni o svemu {to ulazi u okvir javnosti”.37 Upravo u tome i jest povijesno zna~enje
novina u tom razdoblju jer su one pripomogle oblikovanju gra|anske javnosti
kroz izvje{tavanje o pitanjima od javnog interesa. Nadalje, u uvodniku se napo-
minje da }e se ove novine “dr`ati podalje od svake politike”, no da }e tim vjernije
izvje{tavati o lokalnim novostima, kazali{tu, glazbenim izvedbama i drugom, a
povremeno }e “~itateljima kratiti vrijeme” objavljivanjem feljtona.38 Pored nave-
denog, u listu su objavljivana pisma ~itatelja, vijesti o kretanjima brodova Morna-
rice i reklamni oglasi.
Prvi pulski dnevnik na njema~kom jeziku, izlazio je od 15. 10. 1905. do 30. 6.
1906. pod naslovom Polaer Morgenblatt, a od 18. 6. 1906. do 13. 11. 1918., kada
je propa{}u Monarhije prestalo njegovo izla`enje, pod naslovom Polaer Tagblatt.
Pokrenut je s ciljem da postane austrijskopatriotska protute`a liberalno-nacional-
nom talijanskom pulskom dnevniku Il giornaletto di Pola. Njegov je vlasnik bio
konzorcij na ~elu s austrijskim industrijalcem Karlom Kupelwieserom, vlasnikom
tvornice leda u Puli, sinom vlasnika oto~ja Brijuni Paula Kupelwiesera. Prije
po~etka izla`enja lista, Kupelwieser i mornari~ki ~asnik G. Von Henriquez za-
tra`ili su od austrijskog ministra predsjednika Paula baruna von Gautscha da im u
svrhu pokretanja novina odobri 5.000 kruna beskamatnog predujma. Uz podr{ku
pulskog Lu~kog admiralata i uz suglasnost c. i kr. Okru`nog kapetana u Puli Phi-
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35 Colli, Carla. Catalogo analitico della stampa periodica istriana (1871-1879). Vol. 3. Rovinj ;
Trst : Centro di ricerche storiche, 1986. Str. 27-41.
36 Novine se ~uvaju u Austrijskoj nacionalnoj knji`nici u Be~u, a Sveu~ili{na knji`nica u Puli
posjeduje mikrofilmsku kopiju.
37 Pola, 1. 11. 1883., br. 1.
38 Pola, 1. 1. 1883., br. 1.
lippa Reinleina von Marienburga i dr`avnog namjesnika u Trstu princa Konrada
Hohenlohea, ministar predsjednik odobrio je pokreta~ima lista 3.000 kruna iz
dr`avnog fonda za nakladni{tvo.39 Pored navedenih sredstava, pokreta~i su ra~u-
nali na potporu oko 4.500 u gradu `ivu}ih Nijemaca, me|u kojima su skupili ne-
koliko stotina pretplatnika. Nakon toga zapo~eli su objavljivati dnevnik, te su u
po~etku imali oko 600 prodanih primjeraka. Do kraja iste godine, dnevnik je imao
ve} 1.400 pretplatnika. Ovi su, osim iz Pule, bili iz drugih istarskih mjesta (oko
80), iz Lo{inja (40), Trsta (vi{e od 50), iz drugih krunskih zemalja (50) i iz Be~a
(vi{e od 50), a 60 pretplatnika bilo je iz inozemstva.40 Prema socijalnoj strukturi
me|u pretplatnicima su bili najzastupljeniji dr`avni slu`benici, ~asnici i do~asni-
ci, uz manji broj radnika. Tijekom prve godine izla`enja, zbog malog broja pret-
platnika list je ovisio o dr`avnim subvencijama. Godine 1906. objavljivanje lista
prouzro~ilo je takve gubitke da se tada{nji nakladnik Kupelwieser morao povu}i,
te izdava~ka prava prepustiti J. Krmpoti}u. Kao jedina sredstva za izla`enje lista
preostala su ona iz spomenutog dr`avnoga fonda. Godi{nje subvencioniranje je do
1908. iznosilo 3.000 kruna, a kasnije 2.000 kruna.41 Djelomi~no je bio financiram
oglasima i pretplatom.42
Dnevnik Polaer Morgenblatt ure|ivao je F. Stepanek, a od 16. 11. 1905. O.
Ottisch. Sjedi{te uredni{tva bilo je u tiskari J. Krmpoti}a, koji je tiskao ovaj dnev-
nik. Polaer Tagblatt ure|ivali su O. Ottisch, G. Trippold, H. Dudek, F. Stepanek,
R. Schwendtbauer, J. Sonntag i ponovno H. Dudek, koji je ujedno bio i najdu`e
vrijeme njegov je urednik. Ure|ivao ga je u skladu s interesima Mornarice, odno-
sno dr`ave, ali je zastupao i interese istarskih Hrvata i Slovenaca u obrani od tali-
janskih aspiracija.43 List je objavljivao vijesti iz svijeta i lokalne vijesti, posebno
one koje su vezane za austrougarsku Mornaricu, a tiskan je u nakladi od oko 1.400
primjeraka.
Brioni Insel-Zeitung izlazio je kao tjednik (od sredine velja~e do kraja listo-
pada), odnosno kao mjese~nik na oto~ju Brijuni. Njega je izdavao Paul Kupelwie-
ser, od 1893. vlasnik ovog oto~ja. List je izlazio od 6. 2. 1910. do 8. 3. 1914. Ured-
ni{tvo je bilo na otoku Veli Brijun, a urednici su bili O. Buchbaum, te S. O. Fan-
gor (od 1913.). Tiskan je u 800 primjeraka u pulskoj tiskari A. Fischer e C., a od
1913. kod Herrmanstorfera u Trstu. Imao je 12 stranica, s ilustracijama. List je bio
namijenjen elitnim gostima iz cijelog svijeta koji su ovdje boravili, s ciljem turi-
sti~ke promocije Brijunskoga oto~ja. Stoga su u njemu objavljivani romani u na-
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39 Wiggermann, Frank. K.u.K. Kriegsmarine und Politik. Wien : Österreichische Akademie
der Wissenschaften, 2004. Str. 200-201.
40 Isto, str. 202.
41 Isto, str. 201-202.
42 Usp.: Balota, Mate. Nav. dj., str. 188.
43 Krmpoti}, Josip. Razvoj tiskarske obrti v Julijski krajini. // Edinost 1876-1926. Trst : Edi-
nost, 1926. Str. 43-45; Bogneri, Marcello. La stampa periodica italiana in Istria : (1807-1947). Trie-
ste : Italo Svevo, 1986. Str. 77; Balota, Mate. Nav. dj., str. 188.
stavcima, pjesme, vijesti o arheolo{kim istra`ivanjima na oto~ju, kao i vijesti o
boravku ~lanova vladarskih dinastija, umjetnika i drugih uglednih gostiju.44
Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung, s podnaslovom Organ für die
wirtschaftlichen und kurörtlichen Interessen von Dalmatien, Istrien und Triest,
prve istarske novine koje su slu`ile turisti~koj promid`bi isto~nojadranske obale,
ujedno su bile i prve pulske ilustrirane novine. Izlazile su u Puli od 15. 4. 1904. do
o`ujka 1905., a nakon toga u Opatiji (do rujna 1906.). Izdava~ i glavni urednik li-
sta bio je F. J. Weiss, a odgovorni urednici F. Stepanek (koji je kra}e vrijeme
ure|ivao Polaer Tagblatt) i A. Hartmann. Novine su tiskane kao tjednik u nakladi
od 2.500 primjeraka,45 najprije u pulskoj tiskari Schrinner, a zatim u Opatiji u ti-
skari V. Tomi~i} i dr. Glavna svrha lista bilo je predstavljanje turisti~ko-lje~ili{ne
ponude Istre i Dalmacije inozemnim gostima. Objavljivani su prilozi o povijesti,
privredi, etnografiji, turisti~ko-lje~ili{nim mogu}nostima i prirodnim ljepotama
Istre i Dalmacije, te o kulturi i sportu, uz brojne reklamne oglase. Raspa~avanje je
bilo organizirano na putni~kim brodskim linijama ve}ih europskih brodarskih
agencija. List je subvencionirala dr`ava, a imao je svoje urede u Trstu, Be~u i
New Yorku.46
Novine Omnibus izlazile su, s kra}im prekidima, od 15. 10. 1904. do 22. 6.
1912. na hrvatskom, njema~kom i talijanskom, a kasnije samo na hrvatskom i tali-
janskom jeziku. Osnovao ih je M. Laginja. Prvi je vlasnik ovih novina bio konzor-
cij J. Krmpoti} i dr., a nakon Krmpoti}eva povla~enja vlasni{tvo je preuzeo kon-
zorcij Tiskara Laginja i dr. Odgovorni urednici bili su J. Kusak, A. Belani}, A.
Volari} i J. Mahulja. List je ~esto mijenjao u~estalost izla`enja – najprije izlazi
kao dnevnik, poslije kao tjednik (1908.), zatim ponovno kao dnevnik (1908.), na-
kon toga triput tjedno, pa ponovno tjedno (od 1909.). Imao je 2-4 stranice, a izla-
zio u nakladi od 2.000 primjeraka, {to je do tada bila najve}a naklada novina na
hrvatskom jeziku u Istri.47
Novine Südösterreichische Nachrichten, koje su nosile podnaslov Unab-
hängige deutsches Wochenblatt für Pola und das Küstenland, iza{le su u Puli u
svega nekoliko brojeva, od 28. 2. 1910. do travnja iste godine. Vlasnik, nakladnik
i odgovorni urednik bio je Hugo Dudek. Tiskane su u 800 primjeraka u tiskari J.
Krmpoti}a. List je na 12 stranica objavljivao lokalne vijesti, posebno one koje su
vezane za njema~ku manjinu. U uvodniku prvoga broja navodi se da je cilj novina
“obrana javnih interesa”, te se uredni{tvo ujedno distancira od bilo kakvog milita-
rizma, {to je zna~ilo da list nema potporu Mornarice, odnosno dr`ave. List je dje-
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44 Usp.: Bogneri. Marcello. Nav. dj., str. 92.
45 Bogneri, Marcello. Nav. dj., str. 70.
46 Dobri}, Bruno. Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung. // Istarska enciklopedija. Zagreb
: Leksikografski zavod “Miroslav Krle`a”, 2005. Str. 316.
47 Nije poznato da je u nekoj javnoj knji`nici sa~uvan komplet ovih novina. Najvi{e sa~uvanih
primjeraka posjeduje Biblioteca civica u Trstu, te nacionalne knji`nice u Be~u i Zagrebu.
lomi~no bio financiram pretplatom koja, vjerojatno, nije bila dostatna za du`e
izla`enje lista.48
4.2 Knji`evne i glazbene publikacije
U Puli je kao knji`evnik djelovao mornari~ki ~asnik Felix Falzari (Venecija,
1859.-Tulln, 1912.).49 Pod pseudonimom Emil Brenta objavio je 1883. “pomor-
sku pripovijetku” Die Alabama : eine Seenovelle, (1883.). Godine 1896. objavio
je libreto opere General Kukuska koju je uglazbio Franz Lehár, tada mladi morna-
ri~ki kapelnik u Puli (General Kukuska : Lyrisches Drama von Felix Falzari. Mu-
sik von Franz Lehar) (1896.).50 Falzari je u Puli objavio i pripovijetku Oroto, ein
Sommernachtstraum in 3 Bildern (1897.), a 1898. scenario za balet Klondyke :
Ballet in 5 Bildern, (1898.). Falzari je sura|ivao s pulskim skladateljem A. Sma-
regliom (1854.-1920.). Godine 1895. u Puli je objavljen njegov njema~ki prijevod
libreta Smaregline opere Nozze Istriane (Istrianische Hochzeit; autor libreta je L.
Illica).
Josip Krmpoti} objavio je 1909. njema~ki prijevod romana hrvatskog knji-
`evnika Ante Tentora Beg Mirko (Beg Mirko. Erzählung aus dem bosnisch-herze-
gowinischen Befreiungskriege). Ovo je prvi poznati primjer prevo|enja jednog
hrvatskog knji`evnika na njema~ki u Istri.
Godine 1891. u Puli je objavljena partitura opere Syritha skladatelja Franza
Mögelea, koja je tiskana u Tiskari Seraschin.51
4.3 Izdanja Mornari~kog kasina (Marinekasinoverein) i drugih dru{tava
Mornari~ki kasino bio je sredi{te kulturnog i dru{tvenog `ivota ~asnika,
slu`benika i vojske Mornarice, te njihovih obitelji.52 Udruga je osnovana 1870.,
po uzoru na engleske klubove, sa svrhom “njegovanja dru{tvenosti i duhovnog sa-
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48 Usp.: Bogneri, Marcello. Nav. dj., str. 91. Komplet ovih novina pohranjen je u Austrijskoj
nacionalnoj knji`nici u Be~u, a njihovu mikrofilmsku kopiju posjeduje Sveu~ili{na knji`nica u Puli.
49 Falzari je 1876. zavr{io Pomorsku akademiju u Rijeci i stupio u austrougarsku Ratnu morna-
ricu u Puli kao kadet. Nakon slu`be na brodovima, od 1885. do umirovljenja 1906. radi u Puli u usta-
novama Mornarice – kao zapovjednik sanitetskog odjela i ~asnik-ekonom u Mornari~koj bolnici, za-
tim u odjelu pomorskih karata u Hidrografskom zavodu, te kao zapovjednik Mornari~kog zatvora.
Nakon umirovljenja 1906. zbog invalidnosti Falzari se nastanjuje u Be~u, Grazu i Tullnu. Usp.:
Aramba{in, Tatjana. Traganje za malo znanim piscem “Istarskih novela”. // Koliki su te voljeli, moja
Pulo. Zagreb : Nakladni zavod MH, 1996. Str. 346-370; Winkler, Dieter. Fregattenkapitän des Ru-
hestandes Felix Falzari. // Marine – Gestern – Heute 1(1981), 6-7.
50 Iste godine partitura ove opere objavljena je u Leipzigu pod nazivom: Kukuska : lyrisches
Drama in 3 Aufz. Leipzig, 1896.
51 Syritha : komische Oper in 3 Bildern, frei nach Egon Ebert’s Gedichte Der Königstochter
Laune. Musik von Franz Mögele. Publikacija se ~uva u Austrijskoj nacionalnoj knji`nici u Be~u.
52 Velika dru{tvena zgrada otvorena je u gradskome sredi{tu 1872., a nova je izgra|ena 1913.
Danas nosi naziv Dom hrvatskih branitelja. Od 1996. u njemu je smje{tena austrougarska Morna-
ri~ka knji`nica.
obra}anja i podupiranja pomorskih i vojno-znanstvenih nastojanja.” Toj svrsi
slu`ili su “dru{tvena zgrada, dru{tveno sastajanje, glazbene izvedbe, kazali{ne
predstave, plesne zabave itd., kao i znanstvena predavanja.”53 Dvije najstarije pu-
blikacije na njema~kom jeziku objavljene u Puli 1870. jesu pravila ove udruge
Statuten für den Marine-Casino-Verein zu Pola54 i pravila prve hrvatske ~itaoni-
ce, koja je ova udruga objavila na hrvatskom i njema~kom jeziku (Pravila ^itao-
nice u Pulju. Statuten der slavischen Lesehalle ’^itaonica’ in Pola).
Od 29. 10. 1914. do 29. 7. 1915. udruga Mornari~ki kasino objavila je osam
brojeva dru{tvenoga glasila Marinekasino Nachrichten, koje je izvje{}ivalo ~la-
nove o svim pitanjima zna~ajnim za rad udruge. Odgovorni urednik bio je J.
Grimm. Glasnik je tiskan u tiskari J. Krmpoti}a, a imao je izme|u 3 i 19 stranica.
Za pojedine sve~anosti (npr., prigodom porinu}a ratnih brodova) ili prigodom za-
bava u Kasinu tiskane su posebne bro{ure, npr., Scenen aus dem ’Praterfest’ im
Marine-Casino zu Pola, (1880.); Pechmann. Ein A-B-C für ganz Grosse (s. a.).
Poput Kasina i hrvatske ^itaonice, jo{ je desetak drugih njema~kih kulturnih i
sportskih udruga objavilo svoja pravila. Elitni pulski klub vlasnika jahti, koji je
okupljao ~lanove iz cijele Europe, objavio je 1909. Liste der Ehrenmitglieder,
Stifter und Mitglieder des k.u.k. Yachtgeschwaders. Godine 1913. ista je udruga
objavila knjigu kapetana fregate M. Herzberga o razja{njenju pravila regate koju
je organizirao ovaj klub Betrachtung und Erläuterung einiger Wettfahrtbestim-
mungen der I.Y.R.U. K.u.k. Yachtgeschwader.
4.4 [kolske publikacije
Za potrebe {kolovanja djece ~asnika i zaposlenika Mornarice i dr`avnih
slu`benika njema~ke narodnosti dr`ava je otvorila dvije pu~ke {kole na nje-
ma~kom jeziku, njema~ku gimnaziju i jo{ pet srednjih {kola. Pojedinim {kolama
upravljala je Ratna mornarica, npr., dvjema pu~kim {kolama i C. kr. Strojarskom
{kolom (K.k. Maschinschule).
Zakonska je obveza bila da {kole objavljuju svoja godi{nja izvje{}a. Na nje-
ma~kom su objavljena sljede}a takva izvje{}a: 1. Jahresbericht über die Mari-
ne-Unterrealschule in Pola, 1872.-1913; najprije je izdava~ bio L. Peiker, zatim
ravnatelj {kole L. Neugebauer, a kasnije sama {kola; 2. Programm des K.k. Sta-
ats-Gymnasiums in Pola. Pola : K.k. Staats-Gymnasiums in Pola, 1891.-1914.; 3.
Jahresbericht der K.k Staats-Unterrealschule in Pola (od 1908/1909. nosi naziv
Jahresbericht der K.k Staats-Realschule in Pola. Pola : K.k Staats-Realschule in
Pola, 1908.-1913.).
Sva navedena izvje{}a sadr`avala su jedno do dva znanstvena ili stru~na pri-
loga {kolskih profesora i izvje{}e ravnatelja.
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53 Marinekasinoverein in Pola. Statuten und Hausordnung. Pola, 1913.
54 Izmijenjena pravila ove udruge objavljena su 1897., 1908. i 1913.
4.5 Publikacije s podru~ja medicine i ostale publikacije
S podru~ja medicine u Puli su objavljena djela J. Krumpholza Der Kampf ge-
gen die Malaria (1902.) i A. Plumerta Die hygienischen Verhältnisse der Stadt
Pola (1893). Godine 1905. objavljena je kratka rasprava J. Molitora Über die
Assanierung Pola’s (1905.), a 1882. nakladnik Wilhelm Schmidt u Puli je objavio
vodi~ Führer für Pola und Umgebung (2. izdanje objavljeno je 1889.). U nakladi
J. Krmpoti}a su 1911. objavljeni putopis H. Baumgartnera Aus einem Schiffstage-
buch. Zwei Jahre in Japan und China i djelo A. Sobieczkog Die Küstenentwick-
lung der österr.-ungar. Monarchie. Neposredno prije po~etka Prvoga svjetskoga
rata isti je nakladnik objavio raspravu ravnatelja njema~ke {kole K. Prodingera
Die Schulgemeinde in der Volksschule. Betrachtungen und Erfahrungen. (1913.) i
djelo G. Kerna o pulskom uli~nom nazivlju Polas Strassennamen und sonstige
Ortsbenennungen im Gebiete von Pola (1914.). Godine 1914. objavljena je ra-
sprava H. Grabera Sonne und Wind als geologische Kräfte.
Ve}ina ovih publikacija nedovoljno je istra`ena, iako su one va`an izvor po-
dataka o kulturnim i socijalnim prilikama u Puli u drugoj polovini 19. stolje}a i
po~etkom 20. stolje}a. Ovo pogotovo vrijedi za novine koje su danas postale veo-
ma rijetke, te su u ve}oj mjeri sa~uvane u javnim knji`nicama u Austriji, nego li u
Puli i Hrvatskoj.
5 Nakladnici, tiskari i raspa~avatelji publikacija na njema~kom jeziku
od 1869. do 1918. godine
U prvim desetlje}ima druge polovice 19. stolje}a Ratna mornarica i drugi
nakladnici tiskali su svoje publikacije u drugim gradovima Monarhije, posebno u
Be~u i Ljubljani. Pojedina izdanja su i kasnije, sve do 1918., tiskana u navedenim
tiskarama. U be~koj tiskari Gerold’s Sohn po narud`bi Mornarice od 1873. do
Prvoga svjetskoga rata tiskane su brojne publikacije, npr., ~asopis Mittheilungen i
edicija Veröffentlichungen des hydrographischen Amtes der kaiserlichen und kö-
niglichen Kriegsmarine in Pola. Ljubljanska tiskara Kleinmayr & Bamberg, osno-
vana 1782., tiskala je od 1870-ih godina do 1918. vi{e publikacija po narud`bi
Mornarice.55 Pored toga, tiskala je i godi{njake pulskih {kola i druge publikacije.
Uz navedene tiskare, pulske publikacije po narud`bi Mornarice tiskali su i K.k.
Hof- und Staatsdruckerei u Be~u i be~ki tiskar Friedrich Jasper.
U Puli se tiskarstvo po~inje intenzivnije razvijati sedamdesetih godina 19.
stolje}a. Vjerojatno najstarija pulska tiskara u kojoj su tiskane publikacije na nje-
ma~kom jeziku bila je tiskara G. Seraschina. U njoj je 1870. tiskana jedna od naj-
starijih publikacija na njema~kom jeziku – pravila hrvatske ~itaonice, koja su ob-
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55 Npr. Statuten des Marine-Casino Vereines in Pola. Pola : Marine-Casino Verein, 1897.; Kata-
log der k.u.k. Marine-Bibliothek. 2. Aufl. Pola : K.u.k. Marinetechnische Komitee, 1905.; Vorschrift
für die Beleuchtung der k.u.k. Kriegsschiffe und Torpedoboote. Pola : K.u.k. Kriegs-Marine, 1906.;
Kombol, M. Kroatische Sprachlehre. Pola : K.u.k. Kriegsministerium, Marinesektion, 1918.
javljena dvojezi~no, na hrvatskom i njema~kom: Pravila ^itaonice u Pulju. Statu-
ten der slavischen Lesehalle ^itaonica in Pola. Seraschin je tiskao i jedne od naj-
starijih njema~kih novina, tjednik Neptun (1871.-1872.), kao i hrvatski tjednik na
talijanskom jeziku Il Diritto Croato, koji je izlazio od 1888. do 1894. Od 1873. do
otprilike 1880. po narud`bi Mornarice tiskao je Hydrografische Nachrichten.56
Zbog toga {to je, pored talijanskih, tiskala i njema~ke i hrvatske publikacije, Sera-
schinovu su tiskaru napadale radikalno nacionalno orijentirane talijanske novine.
Nakon {to je Seraschinova udovica, koja je nastavila voditi tiskaru po smrti supru-
ga, zapala u nov~ane neprilike, tiskaru je otkupio C. Martinolich, doseljen u Pulu
sa Cresa.57
Me|u najstarijim tiskarima na njema~kom jeziku spominje se i tiskar i knji`ar
Wilhelm Schmidt, koji je po~eo tiskati sedamdesetih godina 19. stolje}a. Njegova
knji`ara Buchhandlung W. Schmidt je 1876. zapo~ela objavljivati Almanach für
Sr. Maj. Kriegs-Marine (koji kasnije mijenja naziv u Almanach für die k.und k.
Kriegsmarine).
Jedan od najva`nijih pulskih tiskara i nakladnika je Josip Krmpoti} (Stupnik,
1. 3. 1864. – Beograd, 1951.). Protjeran iz Zagreba zbog sudjelovanja u organizi-
ranju protuma|arskih demonstracija, 1884. preselio je u Trst, gdje je radio kao
slagar u tiskari i sura|ivao u novinama Na{a sloga i Edinost. Godine 1894. bio je
poslovo|a u Gori{koj tiskarni u Gorici. 1898. dolazi u Pulu kao upravitelj prve
pulske hrvatske tiskare u vlasni{tvu A. Gabr{~eka iz Gorice, koji je ovu 1900. pro-
dao konzorciju Tiskara Josip Krmpoti} i drug. Poduze}e je naglo napredovalo na-
kon preuzimanja tiskarskih poslova za c. i kr. Ratnu mornaricu (npr., brojnih voj-
nih slu`benih publikacija, obrazaca, popisa i dr.). Krmpoti}eva tiskara tiskala je
ve}inu prethodno spomenutih publikacija Mornarice. Od 1899. spomenuti kon-
zorcij, Tiskara J. Krmpoti} i drug bio je nakladnik hrvatskog tjednika Na{a sloga.
Godine 1903. Krmpoti} je zbog nesuglasica istupio iz konzorcija, otkupio je tiska-
ru pulskog tiskara M. Clapisa i osnovao vlastito tiskarsko poduze}e, koje se bavilo
i nakladni{tvom. Od 1906. do studenoga 1918. objavljivao je dnevnik Polaer Tag-
blatt. Bio je vlasnik dviju tiskara (tijekom rata jo{ jedne), knjigove`nice i knji`are.
Nakon talijanskog zaposjedanja Pule u studenome 1918. zabranjen je Krmpoti}ev
Hrvatski list,58 a on interniran na Sardiniju. Godine 1920. fa{isti su mu zapalili ti-
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56 Objavio je jo{ nekoliko manjih djela na njema~kom jeziku: Syritha : komische Oper in 3 Bil-
dern, frei nach Egon Ebert’s Gedichte Der Königstochter Laune. Musik von Franz Mögele (1891.);
Gesetze in der Geschichte der Menschheit (1872.). Tiskao je bro{ure za obu~avanje mornarice, npr.,
Exercier- Vorschrift für die Bogenzug- Geschütze (1874.) i Exercier-Reglement für die k.k. Krieg-
smarine (1878.).
57 Bratuli}, Josip. Tiskarstvo. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod “Miro-
slav Krle`a”, 2005. Str. 807.
58 Od 1. VII. 1915. do prosinca 1918. Krmpoti} izdaje Hrvatski list, prvi hrvatski dnevnik u
Istri. Objavljivao je i knjige hrvatskih autora (V. Nazora, A. Tentora, M. Braj{e Ra{ana i dr.). Stoga
je on prvi zna~ajniji tiskar na hrvatskom jeziku u Puli. Izdavao je i socijalisti~ke novine Il proletario,
a godine 1917.-1918. izdavao je talijanski dnevnik Il Gazzetino di Pola.
skaru zbog ~ega je bio je prisiljen zauvijek napustiti Pulu. Nastanio se u Ljubljani
gdje je kupio tiskaru. Nakon propasti tiskare 1927. odselio je u Beograd i ostaje do
smrti.59
F. W. Schrinner bio je poznati pulski knji`ar i nakladnik, doseljen iz Austrije.
Objavljivao je tjednik Pola (1883.-1885.), zatim vodi~e Pule (npr., Seidel, Emil.
Führer durch Pola, Brioni und Umgebung, 1912?), knji`evna djela i razglednice
Pule. Tiskao je Illustrierte Österreichische Riviera-Zeitung, kao i druge publika-
cije. Njegova su izdanja grafi~ki vrlo kvalitetno opremljena, unose}i u pulsko
nakladni{tvo visoke grafi~ke standarde austrijskog nakladni{tva onoga vremena.
Krajem 19. st. manji broj publikacija na njema~kom jeziku tiskaju njema~ki
tiskar Scharff i talijanski tiskar L. Bontempo. Ovaj posljednji tiskao je spomenuti
tjednik Pola (zajedno s tiskarom Roccom) i godi{nji program njema~ke dr`avne
gimnazije. Po~etkom 20. stolje}a manji broj publikacija na njema~kom jeziku
(npr., slu`bene publikacije udruga) tiskane su u tiskari A. Fischer & Co.60 Od
1910. do 1913. u njoj je tiskan tjednik Brioni-Insel Zeitung.
Tiskara Laginja i dr. tiskala je novine Omnibus i druge publikacije na hrvat-
skom jeziku.
Dio navedenih tiskara i nakladnika bavio se i knji`arstvom. Najpoznatija pul-
ska knji`ara bila je Buchhandlung F. B. Schrinner (eh. Mahler), osnovana 1869.
Pored ove, poznate su bile knji`are Josipa Krmpoti}a i E. Schmidta (ova posljed-
nja osnovana je 1865. i bila je najstarija gradska knji`ara). Schmidt i Schrinner or-
ganizirali su komercijalno posu|ivanje knjiga, {to je bilo popularno u zemljama
njema~kog govornog podru~ja.61 Pulski nakladnici su putem novina koje su ob-
javljivali ogla{avali vlastita izdanja, npr., Krmpoti} je to redovito ~inio putem
dnevnika Polaer Tagblatt. I drugi nakladnici i knji`ari ogla{avali su svoja izdanja
ili izdanja drugih nakladnika (prete`no onih iz Be~a) koja su se prodavala u njiho-
vim knji`arama. Iz spomenutih oglasa razvidno je da je me|u takvim publikacija-
ma bilo i vojnih publikacija izdava~a s podru~ja dana{nje Austrije.
Pulska izdanja Mornarice prodavala su se, naj~e{}e komisiono, i u drugim
gradovima Monarhije, npr., u Be~u (u knji`ari Gerold’s Sohn), Trstu (u knji`ari F.
H. Schimpffa) i Rijeci (kod G. Dase).62
Povijest njema~kog tiskarstva u Puli najve}im je dijelom neistra`ena. Do
sada se najvi{e zna o djelatnosti J. Krmpoti}a, no i njegovu je tiskarsku i naklad-
ni~ku djelatnost potrebno sustavnije istra`iti. Ovdje iznijete podatke o djelovanju
njema~kih tiskara prete`no smo prikupili iz istra`ivanja publikacija na njema-
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59 Dobri}, Bruno. Krmpoti}, Josip. // Istarska enciklopedija. Zagreb : Leksikografski zavod
“Miroslav Krle`a”, 2005. Str. 420. Usp.: Balota, Mate. Nav. dj.; Krmpoti}, Josip. Nav. dj.; Balota,
Mate. Politi~ar i ~ovjek Josip Krmpoti}. // Istra 8(1939).
60 Das Lied von der Station. Wahrheit und Dichtung, 1912.
61 Usp.: Dobri}, Bruno. Kultura ~itanja i nacionalni pokreti. Pula : C.A.S.H., 2003. Str. 46.
62 Na naslovnici knjige Nautische Tafeln der k.k. Kriegsmarine (Pola, 1885.) navedeno je da se
ona komisiono prodaje kod navedenih knji`ara u Trstu i Rijeci.
~kom jeziku koje su objavljene u Puli. Potrebno je istra`iti kada su oni dolazili u
Pulu i kako su dobivali dopu{tenja za rad, podatke o njihovoj poslovnoj uspje{no-
sti i druge podatke relevantne za istra`ivanje povijesti tiskarstva.
6 Zaklju~ak
Publikacije na njema~kom jeziku koje su u navedenom razdoblju objavljene
u Puli, danas su neistra`eni dio povijesti hrvatskog nakladni{tva i tiskarstva.
Ve}ina ovdje navedenih publikacija nije navedena u Gra|i za hrvatsku retrospek-
tivnu bibliografiju knjiga 1835-1940.63 jer pri njezinoj izradi nisu istra`eni fondo-
vi knji`nica koje posjeduju navedene publikacije (npr., Austrijska nacionalna
knji`nica i Mornari~ka knji`nica pri Sveu~ili{noj knji`nici u Puli).
Propa{}u Austro-Ugarske Monarhije 1918. ve}ina njema~kog stanovni{tva
iselila je iz Pule. Time je prestalo nakladni{tvo na njema~kom jeziku u ovome gra-
du. No, bogata nakladni~ka i tiskarska djelatnost austrougarske Mornarice i nje-
ma~kih {kola i drugih ustanova i udruga, kao i c. i kr. Mornari~ka knji`nica u Puli,
unutar koje su sa~uvane brojne takve publikacije, danas su kulturna ba{tina Hrvat-
ske i zemalja koje su bile sastavni dio nekada{nje Monarhije. Stoga je naklad-
ni{tvo i tiskarstvo na njema~kom jeziku u Puli sastavni dio hrvatskog naklad-
ni{tva i tiskarstva, te ga je potrebno sustavno istra`ivati.
Na temelju navedenog pregleda nakladni{tva na njema~kom jeziku u Puli
mo`emo zaklju~iti da je ono sastavni dio ne samo njema~kog (austrijskog), ve} i
hrvatskog nakladni{tva. To proizlazi ne samo iz teritorijalnog na~ela pripadnosti
navedenih publikacija hrvatskom nakladni{tvu64 (dakle iz ~injenice da su navede-
ne publikacije objavljene na podru~ju dana{nje Hrvatske), ve} i iz ~injenice da su,
pored ostalih nakladnika i tiskara, navedene publikacije proizveli i hrvatski nak-
ladnici i tiskari, da su u pojedinim slu~ajevima autori ili prevoditelji publikacija
Hrvati, te da su navedene publikacije bile sna`an poticaj razvoju nakladni{tva i ti-
skarstva publikacija na hrvatskom jeziku u Puli i Istri. Ovome treba pridodati i
stav – koji jo{ uvijek nije prihva}en kod pojedinih hrvatskih povjesni~ara – da je
povijest c. i kr. Mornarice sastavni dio hrvatske vojno-pomorske povijesti, tako da
sve aspekte djelatnosti ove Mornarice – pa tako i nakladni{tvo – treba promatrati
kao sastavni dio hrvatske vojno-pomorske i kulturne povijesti.
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63 Gra|a za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940. Zagreb : Nacionalna i
sveu~ili{na knji`nica, 1982.-2004.
64 Ure|iva~ki odbor u Gra|i za hrvatsku retrospektivnu bibliografiju knjiga 1835-1940. navodi
tri kriterija prema kojima su u nju bile uklju~ene knjige: “po nacionalnom, jezi~nom i teritorijalnom
principu”. Gra|a, str. VII.
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